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Space Shuttle Program (SSP) Manifest 
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Space Shuttle Status 
• Atlantis (OV-I04) 
- Location - LC-39AIOn-Orhit 
• STS-132/uLF4 (MRM) 
• Nominal Landing - Wednesday, 5/26/10 
- Last Mission - STS-129/uLF3 . 
- Next Mission - Rescue for STS-134lMuseum 
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Space Shuttle Status 
• Discovery (OV-I03) 
- Location - OPF Bay 3 
- Last Mission - STS-131/19A 
- Next Mission - STS-133/uLF5 (PMM) 
• Rescue for STS-132 
- Scheduled Launch Date - 9/16/10 
• Endeavor (OV-I05) 
- Location - OPF Bay 2 
- Last Mission - STS-130/20A (Node3/Cupola) 
- Next Mission - STS-134/ULF6 (AMS) 
• Rescue for STS-133 
- Scheduled Launch Date - November 2010 
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